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La lectura detenida de estos dos nuevos 
volúmenes, nos compenetra con una historia que 
estaba en mora de escribirse: la de la medicina 
tradicional, desde la indígena precolombina, 
pasando por la colonial y el aporte del negro, 
hasta el presente en donde "El triple legado" de 
nuestra nacionalidad aflora y es profundamente 
analizado por la autora. 
Este esfuerzo es el producto - como muchos 
deben saberlo- de no menos de dos décadas de 
estudio e investigación de la realidad de nuestro 
país. 
No se trata de una monografía más, o de una 
etnografía, que se detiene en los paisajes exóticos 
de nuestra cultura para hacer un inventario de 
extrañezas y datos curiosos. Por el contrario, a 
través del uso minucioso y pertinente de los cro-
nistas, la autora logra arrancarle a todos estos 
escritos la vida de nuestros antepasados y recons-
truir con brillantez, cuánto de esa vida queda en 
nosotros y cómo nuestra característica triétnica 
nos forja un presente lleno de contradicciones; 
pero también nos hace apropiarnos de la heren-
cia de costumbres y modos de vida de práctica-
mente los vectores étnicos que son Jos creadores 
de la historia. ¿Cuánto del chamanismo Ameri-
cano en sus rituales, técnicas no llegó a nuestro 
continente con nuestros primeros pobladores? 
¿Y no son sus herederos verdaderos sabios de la 
botanica? ¿Las biotecnologías usadas por los 
indígenas actuales: moxas, semejantes a las 
empleadas por los chinos, extracción de venenos 
letales, usando avispas inmunes, no nos revelan 
- para citar unos pocos ejemplos- ¿el esfuerzo 
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de investigación de nuestros médicos aboríge-
nes?¿ Y qué no decir de las trepanaciones cranea-
nas practicadas por los muiscas? A través de las 
páginas de estos dos volúmenes el lector irá des-
cubriendo su propio pasado y su presente. 
Colombia es escudriñada con fascinación ; una 
Colombia aparentemente oculta, se muestra el 
desnudo. 
Es la cultura de nuestro pueblo en su comple-
jidad, la que es analizada. Las ansiedades, los 
temores, las esperanzas, los mecanismos de 
defensa culturales, son descritos sin ambajes, sin 
apasionamientos. Los conceptos que sobre la 
vida, la muerte, la enfermedad y la salud, son 
empleados como un excelente hilo conductor, 
para recorrer la historia de las prácticas y creen-
cias de nuestro pueblo. 
El curanderismo, la brujería, ]a religión, son 
analizados como un sistema total , en donde cada 
uno de sus componentes es inseparable de los 
demás, pero, sin confundirse. La visión sincré-
tica y holística del pensamiento popular es cla-
ramente precisada. En la mente de nuestro pue-
blo todas las instituciones se conciernen y se 
relacionan. La vida misma es un milagro que se 
repite a diario. El sentido de todos los actos es 
comprendido a la luz de su contidianidad. Nin-
gún acto sobra, ningún exceso es anormal en la 
gramática de la vida popular, todo cumple una 
función y está hecho para ser instrumentalizado, 
en el momento conveniente. 
Por todas estas razones, los libros de la 
antropóloga Virginia Gutiérrez deben ser libros 
obligados de consulta de todos aquellos que se 
interesan por estudiar y conocer la realidad 
colombiana, pero también de todo colombiano 
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que quiera entender el mundo que vive y el 
legado de sus antepasados. 
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